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Un conjunt de pedra 
cisellat pels homes i 
peí temps (Pastel de 
Josep Aguilera). 
Giro na antiga, 
patrimoni del món? 
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L tt Associació Arqueológica de Girona i rAssociació d'Amics de Girona antiga, en una acció conjunta, han pres l'acord de denia-nar a l a UNESCO ladeclaració del recinte histórico-monumental 
de Girona com a Patrimoni Mundial. Aquesta declarado suposaria la 
incliisió de la Girona vella a la Guia del Patrimoni Mundial que edita l'alt 
organisme internacional, a m b el catáleg deis nionuments mes imporrants 
deis cinc continents, i posaria en marxa un seguici d'avantatges jurídics i 
propagandístics per a aquest conjunt de pedra, cisellat pels homes i peí 
temps, que ha acuinulat a través deis segles els testimonis successius de 
tantes generacions. 
Val a dir que el títol que es vol sol.licitar no s'atorga fácilment: en tot 
Catalunya només pertanyen al Patrimoni Mundial algunes obres de Gaudí. 
Pero aFEstatespanyol ja son varíes les ciutats que han obtingut ladeclara-
ció a favor de llurs nuclis histories. No és, dones, cap utopia alió que perse-
gueixen les dues associacions, i ara només es tracta de rodejar la iniciativa 
de tots els elements que h puguin ser favorables. L'Ajuntament, la Diputa-
d o i la Delegado de Cultura de la Generalitat han anunciat públicament el 
seu suport, i trenta-cinc entitats i corporacions encap^alen la llista de les 
adhesions, pero caldrá encertar molt bé la forma i el moment de realitzar 
les gestions per tal de dotar-Íes de les máximes garanties d'éxit. 
Des d'ara, pero, independentment del resultat final, Tanunci de la 
sol.licitud ja s'ha apuntar un primer punt: l 'organització gairebé espontá-
nia d 'una mena de campanya de conscienciació ciutadana per tal de fer 
redescubrir ais mateixos gironins la importancia i la valúa del seu patri-
moni historie, arquitectónic i monumental . Seria trist que, com el sastre 
del refrany, que és sempre el mes mal vestit, el gironí fos també l'últim 
d'assabentar-se de la riquesa que posseeix, tan admirada pels qui venen de 
fora com menyspreada, o almenys ignorada, pels qui la teñen cada dia a 
Tabast de la má. 
Un dia a l'any 
per a les Ballesteries 
A bans de portar el nom actual de les Ballesteries, aquest espai urbá gironí paral.leí a la muralla i al riu era conegut com el carrer de les 
Fabriques, peí gran nombre de tallers metal.lúrgics que s'hi havien instal-
lat. A poc a poc, Tespecialització deis artesans en la fabricació de sagetes i 
ballestes li va fer canviar el nom. Aixó succeía a mitjan segle XIV, pero al 
cap de cent anysels metal.lúrgics ja al ternavenamb els del ram textil, i pro-
gressivament amb els de la pell i el calgat i altres oficis. 
Moltes d'aquestes activitats han subsistit fins avui, perjudicades només 
pe lcás t igdelac i rculac ióque , si sempre s'ha fet present al carrer, haacabat 
per cruciFicar-lo amb el seu augment progressiu, el seu soroU desfermat i la 
seva velocitat excessiva, bo i posant en perill la vida deis prepotents con-
ductors i sobretot deis desemparats vianants, obligats a fer equilibris cons-
tants al llarg d'unes voreres purament simbóliques. 
Malgrat tot, el carrer conserva encara un cert aire del passat. I el retro-
bará del tot —com va succeir fa un any— el d iadeTots Sants, quan, allibe-
rat per unes hores del terror circulatori, pugui muntar al llarg de la calcada 
un mercat d'artesans, brocanters i antiquaris que, conjuntament amb els 
botiguers actuáis, oferiran Uurs productes i mostraran a milers de visitants 
els secrets ancestrals de la seva fabricació. 
En la feixuga operació de rehabilitar la ciutat vella, una aportació com 
aquesta és fonamental, perqué revitalitza el nucli amb Tactivitat que li és 
propia: l a q u e h a d o n a t n o m s aisseus carrers i ha configurar el t a rannáde la 
seva gent a través d 'un procés secular. Per aixó entrar, el dia de Tots Sants, 
en el m ó n bigarrat que comenta a partir deis Quatre Cantons i arriba lins a 
l'església de Sant Feliu no és només endinsar-se en el passat, sino sub-
mergir-se de pie en l'esséncia de Girona. 
L'antic espai urbá 
paraUel a la muralla 
i al riu 
(Les primitives 
Ballesteries en un 
dibuix de Mercé 
Huerta). 
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El castell de San i 
Ferran, enorme 
batuerna 
desaprofitada. 
L'Empordá emmuraliat 
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L5 any 1973, Salvador Dalí va fer aquesta reivindicado inesperada del castell de Figueres: "El castell de Sant Ferran és únic al món; jo 
només n 'he vist un a Rússiaque el supera en grandiositat. Me'l conec molt 
bé, perqué vaig fer-hi el servei militar. Es un cscenari digne d'en Dalí i cree 
que está predestinat. Espero poder-hi fer grans coses. Sobre el seu futur 
només cal esperar; vindrá un dia que caurá com una figa seca". 
La figa, pero continua ben ferma a la figuera de Figueres, i, si el castell 
estava predestinat, no era pas a acollir el senyor Dalí, sino uns altres bigotis: 
els de l'ex-tinent coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que hi com-
pleix condemna per la seva parncipació en el cop d'estat de 1981. 
L'any 1983, deu anys després de les declaracions de Dalí, I'alcalde de 
Figueres va fer les primeres gesdons prop del Ministeri de l'Exércit per tal 
d 'obtenir la titularitat del castell i desdnar-lo a usos civils. L'any 1984 va 
reiterar la petició, i el Ministeri es va mostrar disposat, en principi, aparlar-
ne. Ara, ambelconsensdetotes lesforcespol í t iquesrepresentades , l'Ajun-
tament ha decidit impulsar la realització d 'un estudi sobre les possibilitats 
del conjunt arquiteciónic i, amb les conclusions a la vista, negociar la fór-
mula mes convenient per obtenir la reconversió del castell. Es parla d 'un 
Concurs Internacional d'idees i de l'interés de persones com Oriol Bohigas 
o Ricard BofiU a participar-hi. 
Qui sap, dones, qué ens podrá deparar el futur d'aquesta fortiñcació 
tan carregada de gran i de petita historia. Allá hi va morir l'any 1809 el 
general Alvarez de Castro, qui sap si torturat pels francesos. Allá es va cele-
brar l'any 1939, amb assisténcia del president Negrin, la darrera sessió de 
les Corts Republicanes d'Espanya. Allá hi compleix condemna en solitari 
el colpisia Tejero, rodejai d 'uns pocs soidats i de cent vuitanta mules. El 
governador civil de Girona ha declarat fa poc que Tejero costa mes car que . 
no costava Hess, i ha afegit que "les mules son un anacronisme". Ben 
mirat, potser no ho son tant. En tot cas és el castell sencer el que resulta un 
enorme anacronisme: el d 'una baluerna desaprofitada i estéril que podria 
teñir mil rendibilitats culturáis, recreatives, cíviques i socials. Alió que és 
ir- r.^  zfjí^v^yErTí-? 
anacrónic i paradoxal és que es trobi inútilment captiva i segrestadade l'ús 
públic una parcel.la tan extensa de la que fou anomenada "térra de lliber-
tat". És jus tamentdesd 'a l ládal t , posa t "dempeus a la muralla" del castell, 
des d'on el poeta Albert Serrano contempla i descriu el paisatge de l'Em-
pordá com "una planura molt fina / que no vol viure ofegada, / cada 
vegada mes gran, / cada vegada mes ampia". 
El paisatge 
que mai no va existir 
L9 anunci de la filmació d 'una pel.íícula basada en la novel.la Solitud de Víctor Cátala ressuscita un deis enigmes mes singulars de la nostra 
historia literaria: <;En quin indret es va inspirar Caterina Albert per des-
criure el mltic paisatge de muntanya que emmarca el seu drama psico-
lógico-ruralP 
A l ' horade buscar escenaris per al rodatge del film, el director h a c o m -
provat, una vegada mes, que Termita de Santa Caterina, al peu del pro-
montori del Montgrí — lloc que s'assenyala sovint com a font inspira-
dora— no té res a veure amb Termita de Sant Pong i el scu leréstec entorn 
tal com son descrits magistralment a la novel.la. Roma Guardiet coníessa 
q u e h a h a g u t d e r e c ó r r e r t o t Catalunya i part d 'Oscai deTerol fins a trobar 
un lloc que sembla complir els requisits exigits peí text original: Termita de 
Boscal, a la vessant del Cadi. 
L'any 1905, en una carta a Caterina Albert, Joan Maragall es mostrava 
intrigat per aquesta qüestió, perqué li havien arribat veus que Tescriptora 
de l'Escala no havia estat mai a Taita muntanya. El poeta preguntava: "1 
com pot ser, aixó? Perqué allí {a.SolÍtud) n'hi ha fins I'olor, Tánima. (...) Si 
veste pogués i volgués dir-me com ha estat aixó, em faria una gran 
mercé". 
No se sap quél i varespondre Caterina Albert, pero el seu biógrafjosep 
Miracle imagina que li devia dir la veritat: que no coneixia altra muntanya 
que la del Montgrí. I tal vegada li va explicar alió que mes endavant confes-
sar iaa joan OUeri Rabassa: " Q u e a la muntanya de Santa Caterina hi havia 
anat inolt poques vegades; que potser si que algún record Tajudá, pero que 
la muntanya de Solitud Thavia imaginada mentre anava escrivint la no-
vel.la". 
Després de saber aixó, llegír els tres primers capítols de Tobra és com-
provar fins on podia arribar la insólita capacitat creativa de Tautora. Mara-
gall no es podia estar de dir-ho a la seva carta: " H e pensat molt en aixó, 
perqué tira per térra una pila de coses que tenia per indestructibles sobre la 
relació entre Tart i la vida. Ja em faig carree de lo molt que pot fer la sola 
intuíció artística, i de lo molt que pot ajudar-se de lo ben adquirit i assimi-
lat d'altres obres artístiques ben contemplades; pero arribar a donar la sen-
sació de la vida de les muntanyes com vosté la dona en Solitud sense 
haver-hi estat, ho tinc per una meravella". 
Ara veurem si el paisatge real del cinema és capag de reproduir la pre-
sencia i la forga viva d'aquell m ó n que, segons sembla, la novel.lista va fer 
emergir portentosament del no-res. 
Víctor Cátale, un 
prodigi d'imaginació. 
El silenci perdut de Calella 
T ots els bons lectors de josep Pía saben que Calella de Palafrugell li va inspirar algunes de les pagines mes memorables de la Guia de la Costa 
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• Aqucst cstiu hcm viscut, mes 
que mai, sota d signe fatal del.^ 
accidcnts de tránsit. Les noics 
oficiáis no s'han cansat de dir 
— segurament a m b rao— q u e eren 
deguls majoritáriameiit a fallades 
humanes . Pero ara resulta, segons 
expliea Elianne Ros a la 
Vanguardia, que cls punís negrcs 
detectats aquest ostiu a les 
carretercs gironincs son els 
niateixos punts de fa cinc i deu 
anys, scnse que cLs responsables 
hagin tragat íins ara cap projectc 
altcrnaliu, Uevat de ia cruVlla de la 
N-II a m b l'accés a l 'acroport de 
Vilobí. Tot son plans a mitjá o Uarg 
termini, i a vcgadcs ni aixó. 
L'única cosa que té clara la 
Dirección General de Tráfico per ais 
propers anys es que es produirá 
" u n considerable aumento de los 
accidentes en las carreteras de las 
comarcas gerundenses" . 
• Temps era tenips, TAjuntament 
de Girona creava e! Prcmi de 
Novel.la Inmortal Ciudad de Gerona i 
r insti luía en castellá "para 
asegurarle una mayor difusión". Al 
cap de vini anys i de lantes coses 
passadcs, l 'Ajuntanient de Girona 
ha oficiat íniegrament en castellá la 
cerimónia de subhasta de les 
parades de Fires, i s'ha cniparal en 
ia rnateixa causa; la d'assegurar la 
máxima participació de firataires, 
inclosos els no cataians. Potser no 
som, dones , tan Uuny com sembla 
d'aquells anys omino.sos, o potser 
ens hi torncni a acostar d \ u i a 
manera insensible, a m b el lent 
caminar del cranc. 
• Si visiteu qualsevol barri historie 
del món , el t robareu farcit de 
botigues i de parades amb els 
lógics i inevitables souvenirs. A 
vegades de bona qualitat, a vegade.s 
estéticament lamentables, 
compleixen bé o malament la seva 
agraída funció de recordatori. Joan 
Cortés, que té un cstahliment 
ober t a la Forcea, explica al Diari de 
Girona-Los Süios: "L'estranger es 
lamenta que no hi hagt a Girona ni 
una botiga de souvenirs". Josep Pía 
j a feia notar aquesta manean(;a 
eom un fenomen únic al món. 
Diuen que Girona es una ciutat d e 
botiguers, pero no es pot negar 
que deuen ser uns botiguers ben 
estranys. 
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Brava. En elles, a mes de les famoses descripcions de les Volres i de l'en-
trada deis vents, s'hi t roba una referencia precisa a un element que sem-
blava consubstancial amb Tindret: el silenci. En la densa quietud del 
Portbó, a l 'hora de diñar, Pía sent només, en la Uunyania, " u n petit soroU 
de forquillao de culleraxocant contra un plat". 1 afegeix: "Les coses, exta-
siades, semblen desprendre una gran calma, una F:)arreja de tendresa i 
de pau" . 
Aixó succeía l'any 1941, abans de l 'arribada deis turistes. Pero l'any 
1970 la calma de Calella encara no s'havia perdut. El 16 de juliol d'atjuell 
any vaig poder escriure aixó en una crónica per al diari Tele/expres: '"En una 
hoja de papel blanco, pegada al cristal, escrito con admirable caligrafía, leo 
el más insólito anuncio que uno hubiera soñado encontrar en pleno boom 
turístico: "Clases de clavicémbalo a partir del lunes". Atardecer en Cale-
lla... Los porches blancos enmarcan el horizonte gris. Una barca de remo 
cruza la bahía sin alterar la increíble calma de este rincón milagroso cuyo 
silencio puede encontrar todavía, como único contrapunto, la voz de un 
clavicémbalo en el aire del crepúsculo". 
Tot aixó s'ha acabar. Torno a Calella, un cop mes, per comprovar que 
aquellencís s'ha perdut. Fasetanys quea l bell migdel nucli tradicional s'hi 
va obrir una discoteca. El seu soroU escándalos s'escampa insuportable-
ment to ta lani t , to ta lamat inada. Els carrers son envaíts per bandes incon-
trolades. Hi ha crits, hi ha corredisses, hi ha baralles; Ilueixen els ganivets 
sota el patétic teló de fons de la droga. Hostes inesperats s'han fet amos de 
tots els racons; trenta, quaranta, cinquanta personatges estrafolaris regnen 
sense Uei pels carrers familiars de Chopitea, Gravina, Miramar, Bofill i 
Codina, Pep Gilet. Ocupen les entrades de les cases, dormen a les escales 
deis apartaments, beuen a través de la finestra d'algun establiment que es 
vol esralviar l ' impost d 'ocupació de via pública. La netedat ha desaparegut. 
La seguretat del ciutadá s'ha posat en dubte. L'ordre públic és cada cop 
mes problemátic. I el soroll, com el símbol visible d'aquest gran desordre, 
trenca impúdicament aquell anric silenci que es podia escoltar i tocar; un 
silenci cjue semblava pastat expressament per embolcallar les Voltes i per 
fer de coixí a les onades. Allá on Pía sentía l'alegre ressó de la forquilia 
sobre el plat, allá on el clavicémbal podia sonar plácidament en ia pau del 
capvespre, l'estridéncia mes desafinada cns persegueix i ens agredeix tot-
hora com una maledicció descarada i constant. 
Calella de Palafrugell: s'ha acabat el silenci que es podia escoltar i tocar. 
Camilo José Cela a 
l'época en qué 
parlava del Ter. 
Una altra batalla del Ter 
U n un vell article periodístic de 1950, ara exhumar peí suplement dominical de La Vanguardia, Camilo José Cela parla d 'un "coplero 
barbudo y sin ojos, andariego y decidor, que se l íamabajosep y era, según 
decía, del caserío de Soley Avatl, en Sant Joan de las Abadesses, y a orillas 
de un rio Ter niño todavía". L'escripror gallee recorda i transcriu la can^ó 
que cantava en Josep amb la seva veu de bariton: 
"Si t'agrada correr man, 
' algún dia, sense pressa, 
emprén la llarga travessa 
, de. Ríbes a Camprodon, 
passant per Queralhs i Nuria, 
per Nou Creus, per Ull de Ter 
i Setcases, el primer 
llogarret de la planúria". 
Setcases presentava, en aquella época, un aspecte rónec i trist, amb els 
carrers bruts i les vaques com a mestresses absolutes. Un altre escriptor 
foraster, Pedro de Lorenzo, el va descriure així: "Pueblo de callejuelas 
umbrías, donde la paja, alegre, pone su nota amarilla, rebosante de las 
viviendas oscuras, en las que moran hombres de gesto lento, pesado, de 
rostro inexpresivo y como en somnolencia. Pueblecito de establo". 
Ara el poblé hacrescut, s'han restaurat molts edificis i se n 'han algat de 
nous, no sempre respectuosos amb l'estü deis antics. Ara el conjunt, presi-
dir peí campanar, té la perspectiva irreal, com de conté, que el pintor olotí 
Josep Pujol va copsar en un olí amb tots els volums i colors. El Setcases 
d'avui és viu tot l'any, "pr imer llogarret de la planúria", el primer nucli 
habitat "a orillas de un río Ter niño todavía". 
El Ter, un deis rius mes aprofitats i explotats del país, té instal.Iades cen-
tráis eléctriques a Tregurá, a Sau, a Susqueda i al Pasteral, pero sembla que 
amb tor aixó encara no n'hi ha prou, i ara volen posar-ne una altra en el seu 
primer tram. Si prosperes el projecte presentat per una empresa de Grano-
llers, Setcases es podría trobar sobtadament sense riu i sense les rieres que 
vessen el seu dolí alegre arran mateix deis carrers. 
El Ter, com tors els rius importants, ha viscut les seves batalles. La 
cruenta de la Guerra deis Trenra Anys, contra els francesos arrinxerats 
entre Verges i Torroella, pero també les incruentes i no menys doloroses de 
després: contra la derivació a Barcelona, contra la presa de Susqueda, con-
^ tra els regadius escamotejats, contra la contaminació creixent. A totes elles 
s'hi afegeix ara la que potser s 'haurá d'entaular a Susqueda, qui sap si per 
guanyar-la o si també per perdre-la, llastimosamenr, una vegada mes. 
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• La dona-vela-canipanar q u e Joan 
Abras va regalar a Palamós perqué 
anuncies la vila com a hipotétic 
"pa rad í s " no ha rnercscut cap 
mena d'atcnció per part df 
rAjuntament . No hi ha hagut focus 
per il . luminar l 'obra de nit, i de 
dia s'ha vist rodcjada d 'herbes 
silvestres en un parterre de gespa 
inexistent. Al cap de tres anys de 
veurc-la n.altractada i abandonada , 
el seu autor s 'ha decidit a 
repinrar-la persoualmcnt . Estranya 
gratitud la o ' un poblé c¡ue, després 
de rebre de l'arrisia una obra com 
aquesta, l 'obl 'ga a seguir teninr 
cura dei seu inanrenimcnt. 
• El 31 <le juliol de 1787 —ara ha 
fet dos-cents anys— el rci Caries 
III va signar la reial cédula per la 
qual es cousiiiuía la Real Villa del 
Puerto de la Selva de Mar, separant 
així el barr í mariner del vell poblé 
resguardar d e la costa i deis embars 
deis piraites. La segregado va ser 
inolr discutida, pero ara els dos 
poblcs —el Porr i la Selva— viuen 
tiíinquil.lament independenrs, ! no 
es poden queixar de l'cxit literarí 
que han tingut: si el Port ha 
inspirat tantes obres de Sagarra i 
de Foix, la Selva ha merescut 
l 'honor d 'omplir , ella sola, la 
poesía i la presa de Tomás Garcés. 
• En aquests papers s'ha parlat 
algún cop del localismo i de 
Tunivcrsalisme. Ara, al Qiíadem de 
Ei País, el poeta mallorquí Blai 
Bonet il.luiTiina aquellos reflexions 
a m b una lúcida definició: "El local 
és l ' home profundament arrelat a 
la térra i a! sentimcnt de la vida 
real... El cosmopolita es el no-res 
d'uri oratge que amb e! buf fa volar 
una targeta d 'American Express. 
L'universal es el mateix que el 
local, pero a m b una visió de la 
mentalitat tota] i una total visió i 
sentimeiit d 'aquesta reaütai. . ." 
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